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Presentación de la Asignatura
Derecho Procesal Civil I
Abg. Dante Torres Altez
Competencia de la asignatura
 Describir y explicar las características esenciales de los diferentes tipos de 
proceso que se encuentran regulados en nuestro Código Procesal Civil: 
conocimiento abreviado, sumarísimo, cautelar y ejecución. 
 Identificar y analizar las fases que se presentan en los diferentes procesos y los 
derechos que pueden ser protegidos a través de las diferentes vías 
procedimentales.
 Explicar las particularidades de los procesos no contenciosos e identificar los 
asuntos que son tratados en dicha vía procedimental.
Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de:
Unidad I: La actividad procesal
Tema 1: Formas especiales de conclusión del proceso:
 Concepto.
 Características.
 Formas de conclusión del proceso: Allanamiento, reconocimiento, conciliación,
transacción judicial, desistimiento y abandono.




 Clases de recursos: Reposición, apelación, casación y queja.
Tema 1: El proceso de conocimiento:
 Procedencia.
 Características.
 Desarrollo de las etapas procesales.
 Asuntos contenciosos que se tramitan en esta vía procedimental.
Tema 2: El proceso abreviado:
 Procedencia.
 Características.
 Desarrollo de las etapas procesales.
 Asuntos contenciosos que se tramitan en esta vía procedimental.
Unidad II: Procesos contenciosos – Parte I
Unidad III: Procesos contenciosos – Parte II
Tema 1: El proceso sumarísimo:
 Procedencia.
 Características.
 Desarrollo de las etapas procesales.
 Asuntos contenciosos que se tramitan en esta vía procedimental.
Tema 2: El proceso cautelar:
 Procedencia.
 Características.
 Desarrollo de las etapas procesales.
 Asuntos contenciosos que se tramitan en esta vía procedimental.
Tema 3: El proceso de ejecución:
 Procedencia.
 Características.
 Desarrollo de las etapas procesales.
 Asuntos contenciosos que se tramitan en esta vía procedimental.
Tema 1: El proceso no contencioso:
 Inventario, administración judicial de bienes, adopción, autorización para
disponer derechos de incapaces, declaración de desaparición, ausencia y muerte
presunta.
Tema 2: El proceso no contencioso:
 Patrimonio familiar, ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de
testamento, inscripción de rectificación de partidas, sucesión intestada y
reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero.
Unidad IV: Procesos no contencioso
Te recuerdo que para el desarrollo de nuestra asignatura contamos con Recursos 





 Podcast y 
 Biblioteca virtual 
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de los 
productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que alcances el 
resultado de aprendizaje de la asignatura. 
Recomendaciones
En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el 
desarrollo de las actividades y atenderé tus preguntas e inquietudes. 
Con todas estas orientaciones, estamos listos para empezar la asignatura.
Motivación

